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S velikim zanimanjem i iskrenim zadovoljstvom pročitali smo uvodnike trećeg prošlogodišnjeg broja Vašeg i našeg časopisa.
Primite naše iskrene čestitke.
I mi pokušavamo biti trkači u trci s vremenom koje Vi u svom uvodniku spominjete pa nas to i dovodi do razloga zašto Vam ovo pismo upućujemo.
Pročitali smo članak autora Lj. Popović, M. Peklić i J. Kern: Hrvatsko iskustvo u liječenju rekombinantnim aktiviranim faktorom VII. pri transplantaciji jetre u djece. Drago nam je da je objavljen, jer je svojom kvalitetom apsolutno na razini europske periodike. Jedino se pitamo  utire li tragove na putu kojim su kročili naši časni prethodnici ili nas odvodi na nove staze, možda primjerenije ljudima i stručnjacima u novom stoljeću. Nekad bi ovakav članak  autor popratio komentarom, gdje bi naveo u kojoj su to ustanovi bolesnici o kojima se govori u članku dijagnosticirani i liječeni, ako to istodobno nije i sadašnja ustanova autora članka. Bilo je i onih koji su čak znali i zahvaliti na korištenju podataka.
Molimo Vas da ovo pismo objavite.




Voditelj tima za transplantaciju jetre u djece			Pedijatrijski koordinator
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Zahvaljujem na pruženoj mogućnosti odgovora na pismo upućeno Vama.
Zahvaljujem se i kolegama na procjeni članka kao vrijednog i kvalitetnog.
Doista nam nije bila namjera propustiti navod ustanove u kojoj su obavljene transplantacije, što se u tekstu članka može i iščitati, jer je naziv ustanove naveden na dva mjesta.
Istodobno želim istaknuti da su korišteni laboratorijski podatci devetero djece, koje sam osobno liječila rekombinantnim faktorom sedam, kao jedini anesteziolog i  član tima za transplantaciju jetre u djece.
Cilj rada je bila procjena učinkovitosti liječenja navedenim lijekom (u tekstu je navedeno povjerenstvo za lijekove i ustanova) obradom laboratorijskih parametara (u tekstu je naveden puni naziv laboratorija i ustanove).
Cilj članka nije bila procjena učinkovitosti operacijskog i/ili dijagnostičkog liječenja, pa u tom smislu nisu ni navedene klinike, zavodi i odjeli spomenute ustanove, ali ni sve ostale hrvatske suradne ustanove, čiji su djelatnici također često i nesebično sudjelovali u složenom postupku zbrinjavanja te teško bolesne djece.
I mi smo trkači s vremenom, te nam je želja da se naše stručno djelovanje iz prošlog stoljeća prepozna i u novom stoljeću radi liječenja teško bolesne djece.
Ako smo objavom našeg članka nekoga nehotice povrijedili, iskreno se ispričavam u ime koautora i u svoje ime.
Žao mi je da ovaj prostor nismo iskoristili za moguću stručnu raspravu.
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